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 SAŽETAK 
Tema završnog rada temelji se na definiranju i opisivanju računarstva u oblaku. U 
razradi je prikazano korištenje usluga u oblaku sa svim prednostima i nedostacima. 
Kad se određena baza podataka smjesti na udaljeni server,[ 1 ] dobije se napredna 
tehnologija zvana „cloud computing“.[2] 
Online trgovina svakim danom sve više raste i sve se više tvrtki oglašava putem web 
stranica. Baza podataka je potrebna i važna zbog velike količine podataka koji se 
moraju negdje spremiti da bi administrator imao uvid u poslovanje tvrtke. Opisani su 
korišteni alati, izrada baze podataka s web stranicom i svim mogućnostima za 
upravljanje projektom. Podacima u cloudu
[3]
 pristupa se s bilo kojeg mjesta i putem 
bilo kojeg uređaja povezanog s internetom. Integracija baze podataka na udaljeni 
server donosi veliku uštedu i lakši pristup važnim podacima unutar cjelokupnog procesa 
njezine izrade i korištenja. Kod internet trgovine izuzetno je važna sigurnost, stoga su 
navedene pojedine sigurnosne mjere koje se koriste na stranici i koje koriste davatelji 
usluga u oblaku. Cilj rada je objasniti koje sve prednosti „cloud computing“ donosi u 
poslovnom svijetu te koja je u tome uloga baze podataka. 
 
 
KLJUČNE RIJEČI: baza podataka, cloud hosting, XAMPP, PHP, HTML, Magento, 
web shop 
                                                          
 
 
1
 Udaljeni server – prostor na internetu 
2
 „Cloud computing“ – revolucionarni koncept pristupa podacima, programska rješenja u „oblacima“ 
3
 Cloud– „oblak“, internet server na kojem su smješteni programi, podaci i slično 
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1. UVOD 
Posljednjih nekoliko godina sve se više razvija računarstvo u oblaku (eng. cloud 
computing). Razvojem interneta omogućeno je da se određeni zadaci mogu obavljati udaljeno, 
bez potrebe za dodatnim troškovima. Tvrtke se sve brže razvijaju i koriste razne mogućnosti 
te usluge koje se nude da bi poboljšale svoj rad. 
Većina svakodnevnih web usluga dio su “clouda”, od elektroničke pošte do internet 
bankarstva. Baza grafičkih proizvoda realizirana je kao web trgovina “Tisak media”. Za 
izradu je korištena platforma Magento Community Edition, pisana u PHP jeziku. 
U radu se na početku opisuje pojam “cloud computing”, razlika između “cloud” i 
tradicionalnog web hostinga te instaliranje razvojnog okruženja XAMPP i Magento 
platforme. Opisani su koraci za pokretanje Magento Community Editiona. Drugi dio rada bavi 
se izradom početne stranice, kategorija i proizvoda. Prikazani su upotreba Magento Connect 
Managera, način narudžbe i slanja proizvoda krajnjem korisniku. Prikazani su i vođenje 
evidencije te pregled prijašnjih narudžbi. 
U zadnjem dijelu rada potrebno je prenijeti web trgovinu sa Xampp/localhost na cloud 
servis. Za taj dio koristi se FastComet cloud hosting platforma.  
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2. ŠTO JE „CLOUD COMPUTING“? 
Tradicionalne tvrtke, koje ne prate informatičke trendove i čiji sadržaji i programi su 
instalirani lokalno kod korisnika na računalima, imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju 
računalo pored sebe ili ako se nalaze unutar tvrtke. Sve dokumente i sadržaje gotovo je 
nemoguće mijenjati izvan lokalne mreže, a nadogradnja programske opreme je skupa i 
komplicirana. Stoga se javlja potreba za programskim rješenjem koje omogućuje 
kolaborativan
IV]
 rad nad podacima  u stvarnom vremenu. 
 
Model računarstva i usluga u oblaku (eng. cloud computing) omogućava pristup podacima 
svugdje gdje je omogućen pristup internetu. Znači, podaci nisu smješteni na računalu, već u 
“oblaku”. Na taj način potrebnim podacima može se pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo 
koje vrijeme, te sa bilo kojeg mjesta koristiti i mijenjati podatke na jednostavniji i bolji način.  
 
 Podaci su uvijek dostupni jer su pohranjeni na jednom mjestu, što korisniku daje 
mobilnost. Korištenjem programskih usluga u “oblaku” mogućnost gubitka podataka 
drastično se smanjuje. Idealan je za poduzeća koja imaju potrebu za naprednim uslugama bez 
investiranja u novu infrastrukturu. Umjesto investiranja u kupnju potrebne opreme, plaća se 
samo najam resursa. Potrebno je izabrati provjerenog pružatelja usluga u oblaku jer ipak 
čuvamo sve podatke kod njega. 
 
  Primjeri cloud usluga su: online pohrana datoteka, društvene mreže, webmail i online 
poslovne aplikacije. 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
IV
 Kolaborativan rad –  udaljeni zajednički rad u isto vrijeme 
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3. WEB HOSTING ILI “CLOUD HOSTING”? - RAZLIKA 
Da bi web stranica bila funkcionalna na internetu, potrebno je imati neku vrstu web 
hostinga. Hosting koji se odabire ovisi o jedinstvenim potrebama vlasnika web mjesta. Tu se 
postavlja pitanje koji je stil hostinga pravi te se uspoređuje „cloud hosting“ naspram web 
hostinga. 
 
3.1. ŠTO JE WEB HOSTING? 
„Web hosting“ je općeniti pojam koji se odnosi na pohranu datoteka web stranice. Sa 
standardnim web hostingom, web stranica se pohranjuje uz više drugih web stranica na 
jednom fizičkom poslužitelju. Budući da su web stranice više klijenata uglavnom hostirane na 
istom poslužitelju, često dijele iste resurse, kao što su RAM, procesorska snaga i fizička snaga 
te su ograničeni na jedan OS/ažuriranje. Osim ako se web hosting ne vrši na jednom pre-
klasteriranom stroju, sve web stranice na fizičkom poslužitelju oslanjaju se na sposobnost 
poslužitelja da učinkovito funkcionira. Vrsta poslužiteljskog okruženja koje se bira ovisi o 
veličini web stranice,  količini prometa i razini tehničke stručnosti. 
 
Najčešći tipovi hostinga: 
 
1. Dijeljeni -  najpopularniji i najjeftiniji način hostinga. S dijeljenim hostingom, jedan 
poslužitelj/server je podijeljen, a svaki korisnik iznajmljuje dio tog poslužitelja s 
desecima ili stotinama drugih web mjesta. Dijeljeni hosting je najprikladniji za 
početnike koji žele postaviti svoje prve web stranice online što je brže moguće. 
2. Namjenski - s ovim stilom hostinga cijeli poslužitelj dodijeljen je web stranici. To daje 
potpunu kontrolu nad okruženjem poslužitelja, uz izvrsne performanse; međutim, 
namjenski hosting je puno skuplji i zahtijeva neko tehničko znanje za postavljanje i 
ispravno održavanje. 
3. Virtual Private Server - S VPS poslužiteljem još uvijek se koristi zajedničko okruženje 
poslužitelja, ali na njoj se nalazi i virtualizirani poslužitelj. Dodijeljeni su količina 
prostora, korištenje procesora, memorije i sve što može dovesti do poboljšanih 
vremena učitavanja i performansi web mjesta. VPS je veliki korak dalje od 
zajedničkog hosting okruženja. 
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4. Upravljani - s upravljanim hostingom omogućen je pristup poslužitelju s visokim 
performansama servera. Obično je optimiziran za određenu vrstu web mjesta, kao što 
je, na primjer, hosting za WordPress. Upravljani hosting može biti skuplji, ali je 
većina posla prepuštena timu stručnjaka za pokretanje i upravljanje vašim 
poslužiteljem. 
 
5. Posljednji tip hostinga je „cloud hosting“, koji je posve drugačiji tip hostinga, otprilike 
mješavina zajedničkog i namjenskog hostinga. 
 
3.2. ŠTO JE CLOUD HOSTING? 
„Cloud hostingom“ nazivamo slučaj u kojem je web stranica pohranjena na mreži 
klasteriranih poslužitelja (tolerantnih na pogreške), koja sigurno distribuira korisničke 
podatke u dijelovima ili kopijama putem osigurane mreže. Podaci korisnika distribuiraju se 
putem mreže u dijelovima i višestrukim sigurnosnim kopijama, tako da, ako jedan poslužitelj 
ne uspije, drugi poslužitelj će pokupiti opterećenje, uz minimalan utjecaj na krajnjeg 
korisnika. Mreža fizičkih poslužitelja često se nalazi na više mjesta da bi se stvorio bolji 
paritet. 
 
Uz cloud hosting se ne iznajmljuje prostor na jednom fizičkom poslužitelju. Svi fizički 
serveri su zapravo virtualni. To je poprilično novi stil hostinga kojem popularnost raste 
zadnjih godina. Cloud hosting nudi neograničeno širenje resursa, što je odlično imati kada su 
u pitanju stranice koje brzu rastu, odnosno napreduju. Svojim korisnicima nudi mogućnost 
skaliranja velikih opterećenja na temelju prometa i širine pojasa da bi parametri odgovarali 
potrebama i proračunu programera. Stranica je također zaštićena od neispravnih poslužitelja, 
jer se web-lokacija može prebaciti na drugi poslužitelj ako je negdje slabije izvedena ili ako je 
jedan dio poslužitelja srušen. 
 
Cijena kod cloud hostinga je fleksibilna i plaća se samo ono što se koristi. Ako  promet 
ima nagli visoki porast, u c-panelu se mogu brzo povećati resursi. Zatim, ako se promet 
ponovno smanji, lako je promijeniti i smanjiti resurse. S cloud hostingom nikada se ne plaćaju 
resursi poslužitelja koji se ne upotrebljavaju. 
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Cloud hosting je vrlo skalabilan pa je, ako se promet na stranici neprestano mijenja, 
potreban baš takav hosting koji se može prilagođavati. Stranicama koje imaju visoku količinu 
prometa tijekom određenog vremena u tijeku dana okruženje u oblaku može automatski 
povećati brzinu prijenosa na račun za povećanje prometa. Kod problema sa slabom i sporom 
brzinom učitavanja, web lokacija prebacuje se na poslužitelj sa većom izvedbom. Ako 
zajednički hosting nije dovoljan, a namjenski ili upravljani hosting nudi previsoke cijene 
poslužitelja, tada je cloud hosting najprikladniji izbor. 
  
Sa svim dostupnim vrstama hostinga teško je donijeti pravu odluku. Kada se odlučuje 
između oblaka i tradicionalnog web hostinga, potrebno je razmisliti o tome što se zapravo 
traži od hostinga. 
 
Na primjer, ako potpuni početnik svoju web lokaciju želi postaviti što je brže moguće, 
zajednički hosting može biti dobar izbor. No, ako je web stranica vrlo prometna i ne želi se 
razmišljati o upravljanju vlastitim poslužiteljem, tada je potreban upravljani hosting. Ako je 
ipak potrebno nešto fleksibilnije, što je ekonomično i može rasti zajedno sa web stranicom, 
cloud hosting je najbolja opcija. 
 
Slika 1. Prikaz tradicionalnog web hostinga i cloud hostinga
 
IZVOR: https://i1.wp.com/www.skysilk.com/blog/wp-
content/uploads/2016/12/cloudvweb.png?w=760&ssl=1/  
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3.3. MODELI PRUŽANJA CLOUD COMPUTING USLUGE  
Tri osnovne podjele često se nazivaju SPI model, pri čemu SPI označava program, 
platformu ili infrastrukturu (eng. Software, Platform, Infrastructure). Korisnici su u 
mogućnosti izabrati model koji najbolje odgovara njihovim potrebama. 
 
SaaS (eng. Software as a Service) - tehnološka platforma koja korisniku omogućava 
dostupnost aplikacija putem interneta u obliku usluga koje se unajmljuju prema potrebi, 
umjesto da se kupuju kao zasebni program koji treba instalirati na osobnim računalima. Često 
je dovoljan samo web preglednik za pristup podacima. Računalne usluge poput uredskih ili 
backup alata isporučuju se korisniku putem interneta, a on ih plaća prema potrošnji ili 
pretplati. Primjeri SaaS-a su Google Apps i Zoho Office. 
 
PaaS (eng. Platform as a Service) - način SaaS strukture sa razvojnom okolinom kojom se 
korisnik služi da bi razvio aplikacije. Pružatelj cloud usluge nudi platformu na kojoj se razvija 
ili pruža pristup aplikacijama. Ovaj model često odabiru proizvođači softvera kao platformu 
za razvoj svojih proizvoda. Aplikacije se korisnicima dostavljaju preko sučelja poslužitelja 
putem interneta. Pružatelji usluga upravljaju infrastrukturom za platformu i softverom koji se 
koristi za određene komponente platforme, na primjer - baze podataka. „Multi-tenancy“ 
arhitektura omogućuje većem broju klijenata da koristi jedinstvenu kopiju nezavisno od 
drugih. PaaS pruža podršku cijelom razvojnom procesu, uključujući i testiranje. Primjer je 
Google App Engine. 
 
IaaS (eng. Infrastructure as a Service) - korisniku je kao usluga pružena mogućnost 
iznajmljivanja računalne infrastrukture. To su zapravo virtualna okruženja koja se isporučuju 
krajnjem korisniku kao usluga, a uključuju poslužitelje, mrežnu opremu te aplikacije. Cijena 
se plaća po satu angažiranja virtualnoga stroja ili količini prenesenih podataka. Primjer je 
Amazon EC2 – za online pokretanje, na primjer, Windows Servera, asp.NET-a… 
 
Neovisno o modelima pružanja usluga, postoje četiri različita modela za koji se provodi 
cloud computing usluga. Ta četiri modela su: javni oblak, privatni oblak, zajednički oblak i 
hibridni oblak. 
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3.4. CLOUD COMPUTING RAZVOJ I PRIMJER 
"Oblak" u koji je smještena programska podrška zapravo predstavljaju računalni centri, a 
način na koji se koriste aplikacije sličan je samom početku računarstva: s jedne strane nalazilo 
se veliko glavno računalo sa programskom logikom, dok su s druge strane bili neki 
jednostavni terminali. 
 
Glavna računala su zatim zamijenili virtualni računalni centri s puno poslužitelja svugdje 
po svijetu. Klijentski uređaji su osobna ili prijenosna računala te pametni uređaji, na primjer 
telefoni, pametni televizori i slično. 
 
Virtualizacija servera pojavila se zato što je server prema tradicionalnoj arhitekturi u 
svome radu koristio samo mali dio resursa (5-15 posto), dok ostali resursi uopće nisu bili 
iskorišteni. Virtualnom arhitekturom omogućava se iskorištavanje ostatka resursa za neke 
druge zadatke. 
 
Primjer korištenja cloud computinga može biti prikazan kod otvaranja poslovne aplikacije 
za neku tvrtku. Nije potrebno ulagati novac za vlastiti poslužitelj, kupovati neprekidno 
napajanje, različite licence za programe i bazu podataka te plaćati mjesečnu naknadu za 
održavanje infrastrukture i aplikacije. Na internetu se može pronaći online servis koji nudi 
stalno dostupni sustav koji će omogućiti da aplikacija i podaci budu dostupni vama i 
poslovnim partnerima svugdje gdje postoji pristup internetu. 
Time nije potrebno imati skupa početna ulaganja jer servis omogućava male početne 
troškove s mogućnosti zakupa većih resursa (više prostora za podatke ili veći broj korisnika 
kako tvrtka bude rasla), te se sukladno tome i plaća naknada. 
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APLIKATIVNI DIO 
4. MAGENTO COMMUNITY EDITION  
Kao primjer baze podataka u oblaku izrađena je web aplikacija „Tisak-media“.  Za izradu 
je potrebno instalirati razvojno okruženje XAMPP da bi se mogla postaviti open source 
platforma Magento Community Edition. „Open source“ znači da je izvorni kod dostupan i 
besplatan.  
4.1. XAMPP 
XAMPP je jednostavna platforma pomoću koje se instaliraju Apache, MySQL, PHP, 
phpMyAdmin i još mnoge druge aplikacije za razvoj dinamičkih web stranica lokalno na 
računalu. Xampp je potrebno preuzeti sa njihove službene web stranice.[1] 
 
Slika 1.  XAMPP instalacija sa modulima 
 
IZVOR: Autor 
 
Nakon uspješne instalacije i pokrenutih modula (Apache i MySQL) potrebno je otvoriti 
preglednik te adresu http://localhost/phpmyadmin za upravljanje bazom podataka. U 
izborniku „Databases“ kreira se nova SQL baza podataka „webshop“ koja je potrebna za rad. 
Zatim je potrebno izraditi račun sa svim ovlastima.  
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Pritom je korišten sljedeći kod: 
 
CREATE USER 'webshop'@'localhost' IDENTIFIED VIA 
mysql_native_password USING '***';GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 
'webshop'@'%' REQUIRE NONE WITH GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 
MAX_USER_CONNECTIONS 0;GRANT ALL PRIVILEGES ON `webshop`.* TO 
'webshop'@'localhost'; 
 
 
Slika 2.  phpMyAdmin – izrada računa sa svim ovlastima 
 
IZVOR: Autor 
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4.2. MAGENTO COMMUNITY EDITION 
Nakon što smo napravili bazu podataka i račun sa svim ovlastima, potrebno je instalirati 
open source platformu Magento. Platforma Magento pisana je u PHP jeziku, besplatna je i 
ima mnogo karakteristika poput proširivanja funkcionalnosti dodavanjem raznih dodataka. Za 
web trgovinu koristi se Magento 1.9.2. koja se može preuzeti sa službene web stranice [2]. 
Instalacija kreće nakon što se pokrene localhost/webshop. 
Potrebno je napraviti admin račun za Magento te potvrditi pravila korištenja. Prilikom 
instalacije javlja se greška “php.soad not loaded” koja se ispravlja tako da se u postavkama 
Apache servera u php.ini datoteci zamijeni kod “ ;extension=php_soap.dll” istim kodom bez 
simbola, dakle “extension=php_soap.dll ” 
SLIKA 3.  Prikazana greška kod instalacije Magento 
 
 
IZVOR: Autor 
 
Kad se isprave greške konfiguracije, otvara se prozor za kreiranje računa. Potrebno je 
unijeti osobne podatke te podatke za prijavu. 
 
SLIKA 4.  Kreiranje korisničkog računa za upravljanje 
 
IZVOR: Autor 
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5. IZRADA POČETNE STRANICE I KATEGORIJA 
Nakon što uspješno instaliramo Magento, potrebno je kopirati preuzetu datoteku u mapu 
naziva „htdocs“ unutar XAMPP razvojnog okruženja. 
Nakon uspješne prijave u Admin panel u FrontEnd panelu otvara se početna stranica –
localhost/ index.php 
 
SLIKA 5.  Prijava u FrontEnd Admin panel 
 
IZVOR: Autor 
 
5.1. IZRADA POČETNE STRANICE 
Putem Magento upravljačke ploče odabire se kartica CMS (Content Management System 
– „sustav za upravljanje sadržajem“) da bi se mogla urediti stranica. Unesu se podaci o 
stranici i odabiru se jedan, dva ili tri odjeljka. Zatim je potrebno urediti izgled početne 
stranice. Za uređivanje izgleda početne stranice web trgovine za prodaju upotrebljeni su 
opisni jezik HTML, stilski jezik CSS i razni Widgetsi. 
 
5.2. IZRADA KATEGORIJA 
Izrada web trgovine zahtijeva podjelu na kategorije. Izrada kategorija radi se u Magento 
upravljačkoj ploči, gdje se u kartici Katalog odabire opcija upravljanja kategorijama. Izrađuje 
se nova kategorija ili uređuje postojeća. Prilikom izrade nove kategorije, označuje se opcija 
Default Category, a nakon toga odabire opcija Add Subcategory. Slijedi unos potrebnih 
podataka - naziv i opis kategorije. Nakon unosa potrebno je aktivirati kategoriju i dozvoliti 
prikaz na navigacijskoj traci. Moguće je odabrati i sliku za određenu kategoriju. Zatim je 
moguće sortirati proizvode unutar kategorija po određenim atributima. Atributi se mogu 
samostalno izraditi i prikazati na stranici. Izradom nove kategorije odabiru se dizajn 
kategorije i proizvodi koji će biti vidljivi u kategoriji. Kada su uneseni svi podaci, kategorija 
se sprema. 
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SLIKA 6.  Izrada nove kategorije i prikaz svih kategorija s lijeve strane 
 
IZVOR: Autor 
 
 
Web trgovina se sastoji od četiriju izrađenih glavnih kategorija, a to su: Knjige, Film, 
Glazba i Tehnika. Unutar glavnih kategorija nalaze se još potkategorije Priručnici i rječnici, 
Tehničke znanosti te Romani. Nakon toga se granaju na još nekoliko potkategorija. Za izradu 
potkategorije označuje se glavna kategorija i odabire opcija Add Subcategory. Unose se 
podaci karakteristični za navedenu kategoriju. Za način prikaza unutar kategorija odabrana je 
opcija Products Only i omogućeno je sortiranje proizvoda. Proizvodi mogu biti sortirani po 
kriteriju najpovoljnijega, nazivu i cijeni. Prethodna fotografija (slika 6) prikazuje panel za 
izradu kategorija, dok su s lijeve strane vidljive sve kategorije korištene na stranici. 
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5.3. IZRADA PROIZVODA 
Kada su izrađene kategorije, potrebno je izraditi proizvode i rasporediti ih unutar 
kategorija. Putem Magento upravljačke ploče odabere se opcija upravljanja proizvodima, 
odnosno Manage Products. Tada je potrebno izraditi nove proizvode, brisati ili urediti 
postojeće proizvode. Za izradu novog proizvoda odabire se opcija Add Product. Nakon toga je 
potrebno odabrati vrstu proizvoda, a bira se između Simple Product, Grouped Product, 
Configurable Product, Virtual Product, Bundle Product i Downloadable Product. 
Zatim treba unijeti podatke o proizvodu. Unose se naziv, opis, kratki opis, status 
proizvoda, vidljivost na stranici i zemlja proizvodnje. Sljedeći korak je unos podataka o cijeni 
proizvoda te porezna taksa koja može biti nula ili neka vrijednost. Cijena može biti prikazana 
kao snižena ili kao da vrijedi samo u određenom razdoblju. 
 
SLIKA 7.  Izrada novog proizvoda - Dodavanje fotografija 
 
 
IZVOR: Autor 
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Nakon postavljene cijene, potrebno je postaviti sliku proizvoda. Moguće je postaviti jednu 
ili više slika za jedan proizvod. Da bi dodali slike, prvo je potrebno uključiti Flash u 
pregledniku, da bi se pojavio gumb za dodavanje proizvoda (Slika 8). Nakon toga je potrebno 
pretražiti i dodati fotografije za proizvod. 
Ako jedan proizvod ima više slika, postavlja se osnovna slika i redoslijed prikazivanja. 
Sljedeći korak dodavanja proizvoda je unos količine i dostupnost na skladištu. Da bi se 
proizvod prikazao na web stranici, mora se postaviti opcija da je dostupan na skladištu, u 
suprotnom neće biti vidljiv. 
 
Za izradu proizvoda web trgovine odabrana je opcija Simple Product za vrstu proizvoda, 
ali se mu dodaju dodatni atributi, poput autora, godine izdanja knjige i slično. 
 
SLIKA 8.  Izrada dodatnih atributa proizvodu 
 
IZVOR: Autor 
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Na slici 9. prikazan je izgled proizvoda prikazanog korisnicima web trgovine za primjer 
jednostavnog proizvoda. Korisnici mogu jasno vidjeti slike proizvoda koje se mogu povećati, 
naziv proizvoda, cijenu proizvoda, kratak opis proizvoda i podatak o dostupnosti proizvoda 
unutar skladišta. Proizvod se može dodati u listu želja ili usporediti sa drugim. Može se 
objaviti i na društvenim mrežama. Kada netko od kupaca ostavi recenziju, ona se može vidjeti 
odmah pored opisa. 
 
 
SLIKA 9.  Prikaz osnovnoga proizvoda na stranici 
 
IZVOR: Autor 
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Bundle proizvod se koristi kad postoji proizvod s više konfiguracijskih opcija, od kojih za 
svaku opciju mora biti izabran jedan osnovni proizvod. U našoj trgovini kao primjer bundle 
proizvoda prikazan je laptop, koji se sastoji od četiri osnovna (simple) proizvoda. Osnovni 
proizvodi (HDD 1 TB, HDD 500 GB, RAM 4 GB, RAM 8 GB) povežu se sa bundle 
proizvodom tako da možemo birati konfiguraciju kakvu želimo. Cijena tada ovisi o odabranoj 
konfiguraciji. 
 
SLIKA 10.  Izrada bundle proizvoda na stranici 
 
 
IZVOR: Autor 
 
Osim bundle proizvoda, na stranici je postavljen i „UP-SELLS“ proizvod. Opcija u tom 
slučaju ispod prikaza traženog proizvoda nudi kupcu poboljšanu i skuplju verziju proizvoda.  
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6. UPRAVLJANJE WEB TRGOVINOM 
Za upravljanje web trgovinom koristi se Magento upravljačka ploča. Nakon izrade 
kategorija i proizvoda, potrebno je omogućiti narudžbu proizvoda, voditi evidenciju poslanih i 
prethodno kupljenih proizvoda. Za unos podataka o web trgovini potrebno je korištenjem 
Magento upravljačke ploče odabrati opciju Configuration. Unose se opći podaci o web 
trgovini, naziv, država u kojoj je smještena i države kojima je omogućena narudžba 
proizvoda. Prilikom izrade web trgovine za prodaju obuće odabran je naziv Tisak Media 
Webshop. Zatim postavljamo logo, koji smo prethodno kreirali u PhotoScape programu, te 
tekst dobrodošlice prikazan prilikom prijave korisnika. Osim toga, uređuje se podnožje web 
trgovine. Odabire se osnovna valuta plaćanja, u našem slučaju to su hrvatske kune. 
U kategorijama kod prikaza proizvoda može se birati prikaz List ili Grid. Također se bira broj 
proizvoda prikazan na stranici. Na našoj stranici odabrana je opcija List za prikazivanje 
proizvoda i prikazuje se pet proizvoda na stranici. Putem Magento upravljačke ploče upravlja 
se i registriranim korisnicima, što znaći da ih možemo obrisati ili im promjeniti podatke. Za 
upravljanje registriranim korisnicima odabire se opcija Manage Customers. U panelu se 
prikaže popis svih registriranih korisnika, a kad odaberemo određenog korisnika, ispisuju se 
svi podaci koje je unio kod registracije. Iste podatke možemo i promijeniti. 
 
6.1. NARUDŽBA  
Nakon što smo dodali proizvod u košaricu, možemo ga naručiti kao gost ili za bržu 
narudžbu izraditi korisnički račun. Da bismo izradili korisnički račun, potrebno je u kartici 
„Prijava“ označiti gumb „Kreiraj novi račun“, ispuniti osobne podatke (ime, prezime i adresu 
elektroničke pošte) te odabrati i ponoviti lozinku. Ispod je moguće označiti prijavu za 
Newsletter da bismo dobivali novosti i informacije na e-mail. Obavezna polja označena su sa 
zvjezdicom. Kada su tražena polja ispunjena, odabire se gumb Registrirajte se. 
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SLIKA 11.  Kreiranje novog korisničkog računa 
 
 
IZVOR: Autor 
 
Nakon uspješnog kreiranja računa potrebno je unijeti informacije o plaćanju, dostavi te 
pregledati narudžbu. Odabire se dostava na istu ili drugu adresu. Dostava je besplatna. 
Plaćanje se odabire po pouzeću ili pomoću kreditne kartice. Ako odaberemo plaćanje putem 
kreditne kartice, moramo unijeti ime i prezime s kartice, vrstu, kontrolni broj i datum isteka. S 
desne strane prikazane su unešene informacije. 
 
SLIKA 12.  Unos informacija za naplatu i dostavu 
 
 
IZVOR: Autor 
Pregledom narudžbe proizvod koji je u košarici možemo obrisati ili ažurirati količinu. 
Ako smo zadovoljni pregledom narudžbe, pritisnemo Pošalji narudžbu. Javlja se poruka da je 
narudžba zaprimljena. 
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SLIKA 13.  Pregled proizvoda u košarici 
 
IZVOR: Autor 
6.2. SLANJE PROIZVODA 
Nakon što su proizvodi naručeni, potrebno ih je poslati korisnicima. Nakon prijave na 
Magento upravljačku ploču odabire se opcija Prodaja te Narudžbe.  Pokraj svake narudžbe 
stoji ime korisnika koji je naručio te status narudžbe koji može biti „u tijeku“, „otkazan“ ili 
„završen“.   
SLIKA 14.  Prikaz statusa svih narudžbi 
 
IZVOR: Autor 
Prikazom određene narudžbe ispisuju se svi detalji narudžbe (informacije o računu, adresa 
plaćanja i isporuke, podaci o dostavi i pregled naručenih artikala). Imamo i mogućnost 
upravljanja, tako da možemo ažurirati ili otkazati narudžbu, poslati račun, isporučiti ili 
ponovo naručiti proizvod. 
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SLIKA 16.  Prikaz detalja pojedine narudžbe 
 
IZVOR: Autor 
 
Za slanje traženih proizvoda korisnicima, potrebno je izraditi račun i otpremnicu. Nakon 
kreiranja računa mijenja se status iz „U tijeku“ u „U obradi“. Potrebno je označiti gumb 
Isporuči. Tada su prikazani svi podaci narudžbe. Moguće je uz dostavu napisati broj za 
praćenje pošiljke te napomenu. Može se, također, poslati i e-mail kopija. Nakon izrade fakture 
potrebno je poslati tražene proizvode korisnicima, odnosno odabrati opciju Isporuči. Krajnji 
korak je pritisnuti gumb Pošalji otpremnicu, nakon čega je proizvod poslan kupcu, pri čemu 
se status mijenja iz „u obradi“ u „završeno“. 
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6.3. EVIDENCIJA POSLANIH PROIZVODA 
Važno mjesto u poslovanju web trgovine ima vođenje evidencije poslanih proizvoda  te 
prethodne narudžbe. Za vođenje se koristi Magento upravljačka ploča koja, kad se otvori, 
prikazuje svotu sveukupne prodaje, prosječnu narudžbu, zadnjih pet narudžbi i zadnjih pet 
traženih pojmova. Na slici je prikazan i grafički izvještaj prodaje. 
 
SLIKA 17.  Upravljačka ploča - početna 
 
IZVOR: Autor 
 
 
Vođenje evidencije je također prikazano u obliku dijagrama. Jedan dijagram prikazuje 
narudžbe, a na drugome je prikazan iznos narudžbi u nekom odabranom periodu. Potrebno je 
odabrati željeni vremenski raspon za prikaz – od zadnjih sedam dana pa sve do dvije 
prethodne godine. Uz upravljačku ploču također pratimo sveukupni prihod, porez, poštarinu i 
količinu. Ispisani su najprodavaniji i najpregledaniji proizvodi. 
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SLIKA 18.  Grafički prikaz porasta narudžbi 
 
IZVOR: Autor 
 
 
Za popis svih dosadašnjih računa potrebno u Magento ploči odabrati opciju Računi. 
Nakon toga prikažu se svi izrađeni računi. Prikazani su: broj računa, datum računa, broj 
narudžbe, datum narudžbe proizvoda, ime i prezime osobe na koga je račun fakturitan, status 
računa i cijena. 
SLIKA 19.  Svi računi web trgovine 
 
 
IZVOR: Autor 
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7. DODACI WEB STRANICI 
7.1. CONNECT MANAGER  
Connect Manager je instalator uključen u Magento upravljačku ploču, putem kojega se 
web stranici mogu dodati razna proširenja. 
U našem slučaju koristio se za dodavanje dinamičkog „bannera“ na početnu stranicu te za 
ekstenziju najprodavanijih proizvoda, koji se prikažu na početnoj stranici. 
 
SLIKA 20.  Instalacija dinamičkog „bannera“ putem Magento Connecta [3] 
 
 
IZVOR: Autor 
 
SLIKA 21.  Najprodavaniji proizvodi – ekstenzija u Connect Manageru [3] 
 
IZVOR: Autor 
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7.2. PRIJEVOD STRANICE 
Izvorno je Magento web stranica postavljena na engleski jezik. Da biste preveli i 
prilagodili stranicu na traženi jezik, u ovome slučaju hrvatski jezik, potrebno je putem 
„Connect Manager“ instalirati dodatak „Croatian Language pack by Predrag“ [4] koji većinu 
dijelova web stranice te unutarnje administratorsko sučelje prevede na hrvatski jezik. Mapa 
jezika se kopira i postavlja u Magento glavni folder. Osvježi se stranica u administratorskome 
sučelju te je tada većina stranice uspješno prevedena na hrvatski jezik. 
 
Za ostatak stranice, koji nije uspješno preveden gornjom metodom, koristi se druga 
metoda, a to je integriran Magento alat „Inline Translation“, koji se uključuje u 
administratorskome sučelju pod konfiguracijom gdje se sa lijeve strane odabire oznaka 
„Developer“. Zatim se pod  „Translate Inline“ postavlja opcija „Omogućeno za vanjsko 
sučelje“ na „Da“. Spreme se konfiguracije postavke. Na početnoj stranici web trgovine time je 
omogućena opcija za vlastiti prijevod. Da je opcija uključena, vidi se po crvenim crtama oko 
riječi koja se može prevesti te se pored toga pojavljuje oznaka knjige. 
 
SLIKA 22.  Prikaz postavka za prevođenje stranice – eng. Translate Inline 
 
 
IZVOR: Autor 
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8. POSTAVLJANJE U “CLOUD”  
Posljednji korak je izrađeni web shop sa lokacije xampp/localhost premjestiti na neki 
cloud servis da bi bio dostupan na internetu te da bi se njime moglo upravljati putem C panela 
u „oblaku“. Za cloud hosting odabran je FastComet cloud servis. Kompletna stranica je putem 
FTP programa FilleZilla premještena u fastcomet/html mapu. U phpMyAdmin izvezena je 
prethodno napravljena baza podataka webshop.SQL koja je promijenjena za korištenje u 
cloud serveru. 
 
SLIKA 23.  Prijava na C panel u cloud servisu - FastComet 
 
IZVOR: Autor 
 
FastComet je zapravo SSD (eng. Solid State Drive) oblak hosting rješenje s 24/7 
podrškom. SSD-i su mnogo brži od tradicionalnih HDD pogona (brzina je važna kada je u 
pitanju hosting poslovnog web-mjesta). Kao takav, hosting nudi niz moćnih značajki, 
uključujući dnevne sigurnosne kopije, upravljanje cPanel korisničkim računom i besplatan 
CDN cloudflare – uslugu za povećanje sigurnosti i brže učitavanje web stranica. Osim toga, 
daje korisnicima besplatnu domenu, fiksni cjenovni plan bez skrivenih troškova te jamstvo 
povrata novca. Korisni alati i ponude tvrtke su razlozi što su klijenti toliko zadovoljni 
uslugom. 
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TABLICA 1.  Adresa i podaci potrebni za prijavu u cloud servisu - FastComet 
Web adresa: tisakwebshop.com 
Online Admin prijava: tisakwebshop.tryfcomet.com/admin 
Hosting C-panel: trial.fcomet.com:2083 
C-panel korisničko ime: tisakwe1 
Admin korisničko ime: admin 
IZVOR: Autor 
 
9. “CLOUD” UPRAVLJANJE 
FastComet je primjer platforme kao usluge (eng. PaaS – Platform as a Service) s 
omogućenim razvojem aplikacija u cloudu. Aplikacijama se zatim pristupa putem interneta, 
za što je dovoljan web preglednik. Takvo korištenje predstavlja softver kao uslugu (eng. SaaS 
– Software as a Service). [V] 
 
Nakon postavljanja u Cloud, web stranicu administrator može izmjenjivati na adresi 
http://tisakwebshop.com/admin, gdje se otvara Magento upravljačka ploča bez potrebe za 
Xampp platformom te lokalnom inačicom Magento Community Edition programa. 
Administrator se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
V
 SaaS – (Service as a Software)- model u kojem softver ne kupujete nego kao uslugu plaćate mjesečno 
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9.1. PREDNOSTI CLOUD COMPUTINGA:  
 Besplatna domena i Cpanel - nema troškova za kupovinu potrebne opreme te 
licenci. U uslugu su besplatno uključene i nadogradnje, korisnička podrška, 
sigurnost stranice itd. 
 Brzina – tehnologija koja omogućava brzi rad čak i kod pristupa velikog broja 
istovremenih korisnika 
 Dostupnost – pristup podacima s bilo kojeg mjesta na svijetu, u bilo koje vrijeme 
 Sigurnost – korisnički podaci se pohranjuju na sigurnu lokaciju, dnevna 
sigurnosna kopija podataka… 
 Fleksibilnost – aplikacija se mijenja samo na jednom mjestu, svi korisnici dobivaju 
novu verziju prilikom sljedećeg pristupa. Programska podrška je razvijena kao da 
planira opsluživati jednog korisnika, a infrastruktura računalnog centra i platforme 
omogućava da se takva aplikacija "klonira" i opslužuje veliki broj korisnika u isto 
vrijeme 
9.2. NEDOSTACI CLOUD COMPUTINGA:  
 Ne postoje standardi za povezivanje aplikacija (servisa) u "oblacima" različitih 
proizvođača (ili čak istog proizvođača), razmjenu podataka, premještanje podataka 
i programske podrške iz "oblaka" jednog proizvođača u drugi 
 Problem sigurnosti, odnosno povjerenja da davatelj cloud hostinga neće preuzeti 
povjerljive informacije, ukrasti podatke ili samu aplikaciju 
 
9.3. SIGURNOSNE MJERE U OBLAKU 
Kod korištenja programskih usluga u “oblaku”, mogućnost gubitka podataka jako je mala. 
Podaci u cloudu su puno sigurniji nego na serverima u kompaniji ili kao skup dokumenata na 
stolu. Ako davatelj usluge koristi paletu sigurnosnih mehanizama (podaci spremljeni na više 
mjesta, dnevne sigurnosne kopije podataka i sl.), rizik se višestruko smanjuje. Uvijek je dobro 
provjeriti koristi li davatelj online usluga propisane sigurnosne certifikate (na primjer, https).  
Na primjeru Tisak Media shop stranice, posebno je zatražen i dodan SSL certifikat, pomoću 
kojega je komunikacija preglednika s web serverom enkriptirana. 
Cloud Security Alliance je neprofitna organizacija osnovana da bi promicala uporabu 
najboljih načina na koje se korištenje cloud computinga može učiniti što sigurnijim. 
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10. RESPONZIVNI DIZAJN STRANICE 
Magento Web shop Tisak stranica ima prilagodljivi, to jest, responzivno prilagođeni 
dizajn. Stranica je responzivna (eng. responsive) kad se prilagođava različitim uređajima, 
odnosno veličini ekrana uređaja. To znači da je korisničko iskustvo, bez obzira na uređaj koji 
koristite za pregledavanje stranice, svugdje jednako. Umjesto potrebe za razvijanjem zasebne, 
mobilne verzije stranice, kada koristite responzivne tehnike, vaša stranica će se automatski 
prilagoditi rezoluciji. 
 
SLIKA 23.  Prikaz web stranice na mobilnom uređaju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVOR: Autor 
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11. ZAKLJUČAK 
Inspiracija za ovaj rad je „cloud computing“ koji donosi velike prednosti IT korisnicima. 
Naši podaci mogu se jednostavno prebaciti u „oblak“. Njegovim korištenjem smanjuju se 
troškovi jer ne treba investirati u nove infrastrukture, obuku tima i troškove održavanja, dok je 
podatke moguće lako prenijeti u oblak. 
 
Specifičnost rada bila je prikazati koliko je jednostavno napraviti poslovanje u oblaku, od 
samoga početka izrade web stranice s implementacijom na konkretnom primjeru koji 
uključuje bazu podataka, pa sve do prednosti i nedostataka. Korištenjem besplatnih alata 
otvorenoga koda omogućeno je jednostavno održavanje i daljnje unapređivanje same web 
stranice. 
Velika tvrtka poput tvrtke Tisak Media nema vlastitu online trgovinu, a u današnje 
vrijeme najisplativije rješenje bilo bi otvoriti poslovanje u oblaku. Jedan od razloga može biti 
primjer kada bi nastala velika potražnja za određenom knjigom ili stavkom iz trgovine: ako bi 
korisnici baš u isto vrijeme htjeli kupiti istu stavku, server se ne bi srušio, nego bi se 
opterećenje podijelilo u cloudu i automatski povećali resursi, sve uz minimalan utjecaj na 
krajnjega kupca. 
Radi se o velikim prednostima u odnosu na dosadašnje načine pohranjivanja podataka. 
One organizacijama donose velike uštede te im pružaju mogućnost bržeg i većeg razvoja jer 
cloud computing raste zajedno s potrebama web trgovine. 
 
Unatoč prednostima, cloud computing i dalje nije zastupljen na tržištu jer se korisnici boje 
krađe i gubitaka podataka, te mogućnosti da će njihova konkurencija dohvatiti važne podatke. 
Stoga je važno koristiti mjere sigurnosti u oblaku koje su prikazane na primjeru. Zahvaljujući 
Cloud Security Allianceu, svakim se danom pojavljuju nova rješenja za uklanjanje 
sigurnosnih propusta cloud computinga. U budućnosti bi se čak i operativni sustavi mogli 
pokretati u oblaku. 
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